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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoPresentación
Con este número, Estudios Sociales inicia una nueva etapa de difusión orientada a
fortalecer su calidad de publicación y su línea editorial, razón por la cual aparece con
un formato distinto, un consejo editorial renovado y una administración editorial con
responsabilidad exclusiva del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A. C. Conviene recordar que Estudios Sociales salió a la luz en julio de 1990 como un
esfuerzo editorial conjunto de tres instituciones (el CIAD, A. C., la Universidad de Sono-
ra y El Colegio de Sonora) con el propósito de abrir un espacio en la región que im-
pulsase la publicación y difusión de resultados de investigación de carácter científico
en las áreas de economía, política, sociedad y cultura, con énfasis en el noroeste del
país. Este objetivo inicial se cubrió a satisfacción a lo largo de poco más de una dé-
cada, pues hasta diciembre de 2001 se editaron 11 volúmenes y 22 números con una
periodicidad semestral.
En este lapso Estudios Sociales ha logrado constituirse en un ámbito para la re-
flexión y el debate con sentido crítico y propositivo, formando opinión e incidiendo en
las decisiones de política sobre la problemática local y regional, además de servir co-
mo factor de vinculación y comunicación entre los diferentes centros de investigación
y los sectores público, privado y social, para fortalecer las redes de cooperación e in-
tercambio institucional. Asimismo, ha permitido acrecentar el acervo informativo y de
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trumento educativo. Cabe señalar que si bien la revista emprendió la misión de pu-
blicar artículos científicos poniendo el acento en la región noroeste del país, en sus
diversos números cuenta con la aportación de destacados investigadores mexicanos
y de otras naciones con temas de índole más general.
En la actualidad, por acuerdo de las tres instituciones participantes antes seña-
ladas, la administración técnica y los derechos editoriales de Estudios Sociales han
pasado a manos del CIAD, dejando atrás la interinstitucionalidad que la había caracte-
rizado. Es por eso que, después de dos años de ausencia, esta institución retoma la
dirección de la revista, a la vez que asume el compromiso que tiene con sus investi-
gadores y con la comunidad científica del país y del extranjero, de ofrecer un espacio
editorial renovado y de alta calidad que permita continuar la labor que comenzó a
principios de la década de los noventa. Asimismo, con esa intención, invita cordial-
mente a participar con artículos de investigación y ensayos científicos que contribu-
yan a la reflexión, comprensión y análisis propositivo acerca de la problemática social
que caracteriza los actuales procesos de cambio local, regional y mundial.
Ofrecemos esta vez cinco artículos de investigación, un ensayo y la reseña de un
libro de reciente publicación, escritos por reconocidos académicos que tratan diver-
sas problemáticas relacionadas con diferentes interpretaciones sobre el desarrollo te-
rritorial; las distintas estrategias alimentarias de los hogares campesinos; la crisis am-
biental; los desastres de origen natural en México; y los problemas del comercio y las
perspectivas del empleo en Sonora. Con este número inauguramos también una nue-
va época para la revista, orientada a la búsqueda y participación en registros de infor-
mación nacionales y extranjeros que garanticen una amplia difusión y un mayor reco-
nocimiento de la comunidad científica en general.
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